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РЕЗЮМЕ
Гинко билоба (Ginkgo biloba) е семенно расте-
ние, единственият съществуващ и днес  вид  в 
отдел Гинкови (Ginkgophyta). 
Разпространено e в цял свят повече от 250 
млн. години, но се отглежда главно в Корея, Япо-
ния и Китай. На височина достига до 40 м и може 
да живее повече от 1000 години. Екстракти-
те от листата на гинко билоба са били използ-
вани в продължение на стотици години за лече-
ние на различни заболявания като астма, све-
товъртеж, умора и шум в ушите или пробле-
ми с кръвообращението. Два от основните екс-
тракти са EGb761 и LI 1370, като повечето фар-
макологични, токсикологични и клинични проуч-
вания са фокусирани върху невропротективна-
та им стойност. Тя е от особен интерес поради 
факта, че представлява нова терапия за заболя-
ване като глаукома. 
Лечебното използване на видовете привли-
ча интересите на изследователите, особено раз-
личните части на дървото, които се използват 
в народната или традиционната медицина за 
лечение на различни заболявания. Лечебното им 
действие се дължи на многото биоактивни съе-
динения. Такива са тритерпеновите лактони и 
флавоноидите. Те са цел на много биотехноло-
гични стратегии, които се използват за подо-
бряване на производството.
Много генетични и екологични фактори са 
допринесли за застрашаването на вида, пора-
ди което е необходимо да се вземат предпазни 
мерки за опазването му. В много страни се от-
ABSTRACT
Ginkgo biloba is a seed plant, the only existing spe-
cies in the Ginkgo plant (Ginkgophyta) group.
It has been spread around the world for more than 
250 million years, but is mainly grown in Korea, Ja-
pan and China. It can reach a height of up to 40 m. 
and can live for more than 1000 years. Ginkgo biloba 
leaf extracts have been used for hundreds of years to 
treat various diseases, such as asthma, vertigo, fatigue 
and tinnitus or circulatory problems. Two of the ma-
jor extracts are EGb761 and LI1370, and most phar-
macological, toxicological and clinical studies are fo-
cused on their neuroprotective value. It is of particular 
interest because it represents a new therapy for diseas-
es such as glaucoma.
The curative use of species attracts the interest of 
researchers, especially the different parts of the tree, 
used in folk or traditional medicine to treat various 
diseases. Their healing effect is due to the many bioac-
tive compounds. Such are triterpenic lactones and fla-
vonoids. They are the goal of many biotechnological 
strategies that are used to improve production.
Many genetic and ecological factors have contrib-
uted to the endangered species, which is why precau-
tions should be taken to preserve it. In many coun-
tries crops are grown to provide for the pharmaceuti-
cal needs of ginkgo biloba, and extracts are standard-
ized into a number of herbal medicines used in human 
medicine.
Glaucoma is not seen as an isolated disease, but as 
a group of neurodegenerative diseases with optic nerve 
damage (ophtopathy) and characteristic changes in 
the field of vision.
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2. Патофизиология на глаукома 
При разглеждането същността на заболява-
нето, съществува необходимост от ясно отделя-
не на механизми, водещи до повишаване на въ-
треочното налягане и механизми, които водят 
до GON. Има различни аспекти на патомехани-
змите при двете условия. Оксидативният стрес е 
свързан с патогенезата на ВОН, докато за GON 
факторите, свързани с нарушената съдова регу-
лация играят основна роля. И двата аспекта мо-
гат да бъдат повлияни от терапията с Гинко би-
лоба. Гинко билоба влияе положително върху 
оксидативния стрес и нарушената съдовата цир-
кулация. От теоретична гледна точка, фармако-
логичните му свойства  могат да окажат положи-
телен ефект при пациенти с глаукома (5).
3. Невропротективни свойства на екс-
трактите от Гинко билоба
Повечето фармакологични, токсикологични 
и клинични проучвания са фокусирани върху 
невропротективните свойства на екстрактите от 
Гинко билоба. Неврозащитата е бързо разширя-
ваща се област на изследване, която е от особен 
интерес поради факта, че представлява нова въз-
можност за терапия за глаукома (1).
• При хронична глаукома при плъхове е ус-
тановено, че екстрактът от Гинко билоба 
(GBE) е невропротективен за фазата на гла-
укома преди започване на лечението с раз-
лични лекарствени медикаменти и ран-
ната фаза след лечението. По същия на-
чин, при хамстери се демонстрира, че GBE 
УВОД
Растението Гинко билоба  (Ginkgo biloba, f. 
Ginkgoaceae) съществува над 250 милиона годи-
ни и е разпространено в цял свят, като се отглеж-
да главно в Корея, Япония и Китай. На височина 
достига до 40 м и може да живее повече от 1000 
години. Екстрактите от листата на Гинко билоба-
та се използват от стотици години за лечение на 
различни заболявания като астма, вертиго, умо-
ра и тинитус или проблеми с кръвообращение-
то.  Тези екстракти се състоят предимно от фла-
воноиди и терпеноиди, като основните са EGb761 
(extract of Ginkgobiloba 761) и LI 1370 (1).
1. Глаукома - едно от най-разпространени-
те очни заболявания в света
Глаукомата е сред основните причини за сле-
пота в световен мащаб .Това се дължи главно на 
глаукоматозната оптична невропатия (GON).(6) 
Kато невродегенеративно заболяване се харак-
теризира със загуба на ганглийни клетки на ре-
тината и техните аксони. По последни данни от 
проучвания вътреочното налягане (ВОН) е само 
един от многото рискови фактори за това заболя-
ване.Сегашните възможности за лечение са огра-
ничени до намаляването му, но все пак е ясно, че 
прогресията на заболяването продължава при 
много пациенти въпреки ефективното понижа-
ване на ВОН. Провеждането на експериментал-
ни изследвания в световен мащаб цели да се от-
крият нови методи за лечение, адювантни тера-
пии и фармакологични подходи за неврозащита 
(7).
Ginkgo biloba positively affects oxidative stress and 
impaired vascular circulation, which are involved in 
the pathogenesis of glaucoma. Therefore, from a the-
oretical point of view, the pharmacological properties 
of the plant may influence the pathology of glaucoma.
Keywords: Ginkgo biloba, extracts, glaucoma, neuro-
protection, oxidative stress
глеждат насаждения за обезпечаване на фарма-
цевтичните нужди от гинко билоба, освен това 
се стандартизират екстракти, влизащи в реди-
ца билкови медикаменти, използвани в хуманна-
та медицина.
Според най-съвременните схващания глауко-
мата не се разглежда като изолирано заболяване, 
а като група от невродегенеративни заболява-
ния, протичащи с увреда на зрителния нерв (оп-
тикопатия) и характерни промени в зрително-
то поле на човека.
Гинко билоба влияе положително върху окси-
дативния стрес и нарушената съдова циркула-
ция, които участват в патогенезата на глауко-
ма. Следователно от теоретична гледна точка 
фармакологичните свойства на растението мо-
гат да повлияят патологията на глаукома.
Ключови думи: гинко билоба, екстракти, 
глаукома, невропротекция, оксидативен стрес
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в комбинация с други билкови лекарства 
води до невропротективни резултати, като 
подобрява оцеляването и регенерацията 
на ганглиите в ретината. (3)
• В проба от здрав човек GBE пови-
шава крайната диастолна скорост на 
офталмологичната артерия в сравнение с 
плацебо. Също така GBE значително по-
добрява чувствителността на зрително-
то поле в проба от 27 пациенти с глаукома 
на нормалното напрежение, но ВОН не се 
променя (3).
4. Полифенолните флавоноиди осигурява-
щи антиоксидантен ефект
Гинко билоба съдържа много различни фла-
воноиди, включително полифенолни флавонои-
ди, за които е доказано, че оказват антиоксидант-
но действие чрез предаване на електрони на сво-
бодните радикали. 
Много съединения, например витамините Е и 
С, също имат антиоксидантни свойства. Особе-
ността на екстракта от Гинко билоба е, че за раз-
лика от витамините Е и С, полифенолните фла-
воноиди могат да действат на митохондриално 
ниво. В проучване „in vitro“ се използват PC12 
клетки (клетки от адренална жлеза на плъх), за 
да се изследват защитните характеристики на 
EGb761 върху митохондриите, третирани с водо-
роден пероксид и антимицин.
EGb761 е в състояние да защитава мито-
хондриите от атаката на водороден пероксид и 
антимицин. Освен това намалява нивата на ROS 
(реактивните кислородни видове) и ROS-инду-
цираната апоптоза в лимфоцити от възрастни 
мишки, лекувани перорално с EGb761 в продъл-
жение на 2 седмици. Тези данни подкрепят не-
вропротективните свойства на EGb761, като за-
щита срещу антиапоптотични свойства, които 
вероятно се дължат на антиоксидантния ефект 
на гинко билоба на митохондриално ниво (1).
5. Противовъзпалителни свойства на 
екстракта
Много заболявания, включително невроде-
генеративните, имат определен възпалителен 
компонент. Обикновено те не са остри възпале-
ния, а по-скоро хронични, засягащи определени 
клетки, като например глиални клетки в мозъка. 
Когато тези клетки се активират, те произвеж-
дат възпалителни молекули като TNFa (tumor 
necrosis factor alpha),NOS-2(Nitric Oxide Synthase 
2), СОХ-2(циклооксигеназа 2) и т.н.
Известно е, че екстрактът от Гинко билоба на-
малява активирането на клетките (например, ак-
тивиране чрез исхемия, реперфузия). При трети-
ране с EGb761, NOS-2 е по-слабо регулиран и по 
този начин се произвежда по-малко NO. 
Проведени проучвания  показват двойния 
ефект на EGb76 - намалява производството на 
кислород и намалява производството на NO (1).
6. Положителен ефект върху микроцирку-
лацията при различни групи пациенти
Реологични промени възникват при някол-
ко клинични състояния. Тези промени засягат 
макроциркулацията в по-малка степен, докато 
имат значително действие върху микроциркула-
цията. Значението на реологичната промяна при 
очно заболяване е изследвано от Софи Ф. и съ-
трудници (Sofi F et al): Изследва се хематологич-
ния профил при 180 пациенти с оклузия на ре-
тиналната вена (RVO) и при 180 здрави индиви-
ди, сравними по възраст и пол. Техните данни 
показват, че промяна на хематологичните пара-
метри може да модулира чувствителността към 
RVO. Гинко билоба насърчава деформируемост-
та на еритроцитите, намалява нивата на фибри-
ногена, подобрява вискозитета на кръвта и вис-
коеластичността (2). Хуанг и екипа му (Huang et 
al) установяват подобрение на анормалните хе-
матологични параметри след приемането на екс-
тракт от  Гинко билоба. Хематологичните пара-
метри се измерват преди и 3 месеца след приема-
нето на EGb761 през устата при 25 пациенти с ди-
абет тип 2 с ретинопатия. След приема на EGb761 
орално в продължение на 3 месеца, вискозитетът 
на кръвта и вискоеластичността са значително 
намалени, нивото на еритроцитния малондиал-
дехид (MDA) е намалено с 30% и деформируе-
мостта на еритроцитите е увеличена с 20% (4). На 
последно място, скоростта на капилярния кръ-
воток на ретината се увеличава значително. Сти-
га се до залючението, че пероралното приложе-
ние на EGb761 дава възможност за подобряване 
на хематологични параметри (1).
7. Безопасност и нежелани реакции 
Според публикувани проучвания и доклади, 
използването на Гинко билоба изглежда безопас-
но и добре толерирано.
В редки случаи са докладвани леки стомаш-
но-чревни оплаквания, главоболие и алергични 
кожни реакции. Не са намерени ясни доказател-
ства, че причината за нежеланите ефекти е упо-
требата на Гинко билоба (1).
Някои автори не откриват никаква връзка 
между употребата на екстракт от Гинко билоба 
и глаукома, или твърдят, че има малко инфор-
мация за дългосрочното въздействие на лекар-
ството. Въпреки това, данните, основаващи се 
на фармакологичните свойства на гинко билоба, 
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„in vitro“ проучвания, проучвания при животни 
и клинични проучвания, предоставят безспорни 
доказателства за благоприятния ефект на Гинко 
билоба, прилагана при глаукома (1).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Растението вероятно би било от полза за всич-
ки пациенти с глаукома. Въпреки това използва-
нето му може да се препоръча като адювантна те-
рапия само за пациенти с глаукома с нормално 
вътреочно налягане и за пациенти с глаукома с 
високо вътреочно налягане, които напредват въ-
преки нормализираното ВОН. Такова ограниче-
ние е икономически целесъобразно и медицин-
ски възможно, тъй като за тези две условия досе-
га няма друга терапевтична алтернатива (освен 
лечението с понижаване на ВОН). Следователно, 
въз основа на текущия набор от данни и благо-
приятния профил на безопасност на стандарти-
зирания екстракт от гинко билоба, прилагането 
на лечение с екстракта може да се обмисли в слу-
чаите, когато глаукома прогресира, въпреки нор-
малното или нормализирано ВОН (1).
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